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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2009-1 
1. Amanda Ioost da Costa 
2. Ana María B. Conrad Sackl 
3. Carlos Alberto Ramina e Silva 
4. Cristiane Denise Vidal 
5. Deisire Aglaé Amaral 
6. Elias Santos do Paraíso Junior 
7. Estela Maria Faustino de Carvalho 
8. Fabiana Regina da Silva Soares 
9. Fabiano Domingues Petrolli 
10. Fedra Osmara Rodríguez Hinojosa 
11. Felipe Tavares dos Santos 
12. Filipe Mendes Neckel 
13. Gustavo Rinaldi Althoff 
14. Iliane Tecchio 
15. José Endoença Martins 
16. Júlio César dos Santos Monteiro 
17. Laís Helena Luz R. de Oliveira 
18. Laura Mesquita Baltazar 
19. Lilian Jurkevicz Fleuri 
20. Lilian Lozovey de Sá 
21. Mara Lúcia Pinsegher 
22. Marcelina Julia Gomes Bittencourt 
23. Márcia Moura da Silva 
24. Maria Cristina Pires Pereira 
25. Marilene Patricio Richter 
26. Marina Ubeda Souto 
27. Michelle de Abreu Aio 
28. Monika Müller 
29. Mylene Queiroz 
30. Paula Garcia de Freitas 
31. Raquel da Silva Yee 
32. Raquela Elizabet Winter Pastore 
33. Regiane Aparecida S. M.da Silva 
34. Robert James Coulthard 
35. Silvana Aguiar dos Santos 
36. Silvana Ayub Polchlopek 
37. Silvana de Cássia Mendes O. Prazeres 
38. Simone Ribeiro de Freitas 
39. Simone Rosa Nunes Reis 
40. Soeli Staub Zembruski 
41. Sônia Maria Soares dos Santos 
 
